















1. Paul Lindholm, Hämeeni. Tarmo
2. Rudolf Gustafsson, Ruo-Sv
3. Erik Rasmussen, Ta-D
24. Jae Meyer Andersen, Ta-D
25. Leo Lundquist, Ta-D
26. Bernt Evensen, N
27. Leif öiseth, N4. Andre Gustavsen, N
5. Reino Mieho, PT, H:ki
6. Arne Berg, Ruo-Sv
7. Knud Jacobsen, Ta-D
8. Ragnar Johansen, N
9. Tauno Lindgren, HP, H:ki
28. Haakon Sandtorp, N
29. Sigvard Svärd, Ruo-Sv
30. Thor Porko, IX 32, H:ki
31. Antero Ojala, PT, H:ki
32. Emil Tuomisto, Hämeeni. T.
33. Taisto Alhonen, PT, H:ki
34. Ake Bergholm, IX 32, H:ki
35. Lauri Saario, Turun UL
36. Albert Julin, PÄ, Porvoo
37. Rauno. Mäkelä, TP, Tampere
38. Nils Bergholm, IX 32, H:ki
39. J. Ollikainen, Hämeeni. T.
40. B. Ostrow, IX 32, H:ki
41. Hugo Hallman, G:karleby IF
42. A. Salonen, HP, H:ki
10. Sven Thor, Ruo-Sv
11. Tage Möller, Ta-D
12. Ragnvald Martinsen, N
13. Nils Riutanen, NIK, Nickby
14. Martin Lundin, Ruo-Sv
15. Werner Grundahl Hansen,
Ta-D
16. Helmer Munter, PU, Porvoo
17. Gustav Svensson, Ruo-Sv
18. Frode Sörensen, Ta-D
43. E. Siren, HP, H:ki19. Raul Hellberg, PÄ, Porvoo
20. Bernt Karlsson, Ruo-Sv
21. Leo Nielsen, Ta-D.
44. R. Savolainen, HP, H:ki
45. E. Tolvanen, HP, H:ki
46. P. Laurin, PT, H:ki
47. P. Mäkelin, PT, H:ki
22. Ejnar Olesen, Ta-D
2.3. Björn Stieler, Ta-D
Pohjoismaiden Pyöräilyliiton kongressiedustajat —
Deltagare vid Nordiska Cykelförbundets kongress:
Suomi-Finland: E. Tilus, K. Lindström, L. Anttila,
R. Hellberg, E. Manneria.
Ruotsi-Sverige: F. Lagerheim, N. Lindqvist, J. Liljen-
dahl, N. Andresson, S. Fryckstedt.







E. Tilus, Daniel Clausen, F. Lagerheim, C. L. Pedersen
Sihteerit — Sekreterare
Y. Wahlroos, S. Sandell.
Maalituomarit — Måldomare
K. Lindström, A. Eklund, B. Backman, L. Bränder,
A. Salo, A. Palmros.
Ajanottajat — Tidtagare
L. Anttila, A. Mustonen, B. Vasenius, K. Lampila.
K. Tuomisto, I. Sinisalo.




A. Nisu n e n, J. Jura, U. Lönnberg, B. Ceder,
P. Mäkelin.
Ratavalvojat maantiellä — Motorkontrollanter
A. Eklund, Rud. Hellberg, S. Eriksson, K. Lindström,








M. ja P. Hellevuo, A. Merivaara
Lähetit — Adjutanter
A. Packalen, G. Böstman.
Kuuluttajat — Härolder
H. G. Öhman, A. Lehtonen, E. Manneria.









Sunnuntaina 29.7. kl. 12 Söndagen
Kansainvälinen 1609 m. rata-ajo —
Internationell banåkning
Osanottajat — Deltagare.
*12. Ragnvald Martinsen, N
*26. Bernt Evensen, N
*37. Rauno Mäkelä, TP
»38. Nils Bergholm, IX 32
*27. Leif öiseth, N 39. J. Ollikainen, Hl Tarmo
40. B. Ostrow, IX 3230. Thor Porko, IX 32
31. Antero Ojala, PT
*32. Emil Tuomisto, Hl Tarmo
33. Taisto Alhonen, PT *35. Lauri Saario, Turun UL
41. Hugo Hallman, GIF
42. A. Salonen, HP




*37. Rauno Mäkelä, PT
*38. Nils Bergholm, IX 32
39. J. Ollikainen, Hl Tarmo
40. B. Ostrow, IX 32
30. Thor Porko, IX 32
31. Antero Ojala, PT
*32. Emil Tuomisto, Hl Tarmo
33. Taisto Alhonen, PT
34. Ake Bergholm, IX 32
*35. Lauri Saario, Turun UL








5Kuntoisuusajo radalla maantieajajille —
Konditionstävling på banan för landsvägsåkare.
3 kierrosta = 1,200 m.







Suomen Pyöräilyliiton liittojohtokunta — Förbunds
Styrelsen vid Finlands Cykelförbund:
Eino Tilus — puheenjohtaja, ordförande.








Einari Manneria — siht.-taloudenh., sekreterare-ekonom
6Maanantaina 30. 7. kl. 18 Måndagen
Pohjoismaiden mestaruus 1000 m. matkalla —





































Kluuvikatu 1 - Puh. 26 919
Polkupyöriä, Kumia, Osia ja tarpeita
myydään. Kaikenlaista polkupyöräin kor-
jausta tehdään ensiluokkaisesti kohtuulli-
silla hinnoilla.
Toimitus pikainen.
7Kansallinen rata-ajo 1 km.
Nationell banåkning.
Osanottajat — Deltagare
*31. Antero Ojala, PT
*35. Lauri Saario, Turun UL
39. J. Ollikainen, Hl Tarmo
40. B. Ostrow, IX 32
*43. E. Siren, HP
*44. A. Savolainen, HP
*45. E. Tolvanen, HP
46. P. Laurin, PT
47. P. Mäkelin, PT41. Hugo Hallman, GIF
42. A. Salonen, HP
Pohjoismaiden mestaruus 10.000 m. matkalla
Nordiska mästerskapet å bana, 10.000 m.
Osanottajat — Deltagare.
Tanska, Danmark: Ruotsi, Sverige:
22. Ejnar Olesen
23. Björn Stieler
2. Rudolf Gustavsson .
6. Arne Berg





















































































Ta —D21 L. Nielsen
Pohjoismaiden mestaruus 150 km. maantiematkalla
Nordiska mästerskapet å landsväg (150 km.)
„.




































illkoravintola, kauniilla paikalla, urheilu-
väen suosima, viihtyisä ympäristö'
Pistäytykää urheilukentältä palatessanne
Ravintola Alppilaan




Nordiska mästerskapet å landsväg 1913—33:
1913 Tanska, Danmark, 210 km.:
Ragnar Eck, Ruo — Sv 6.38.35
1915 Norja, Norge, 200 km.:
Ragnar Malm, Ruo — Sv 6.44.50
1916 Tanska, Danmark 200 km.:
Carl Mortensen, Ta — D 6.33.05
1917 Ruotsi, Sverige, 316 km.
Chr. Frisch, Ta — D 10.30.28,4
1918 Norja, Norge, 210 km.:
Rolf Finstad, N 8.03.37
1919 Tanska Danmark, 200 km.
A. W. Persson, Ruo — Sv 6.29.30
1921 Ruotsi, Sverige, 190 km
Gunnar Skiöld, Ruo — Sv 6.05.01,2
1922 Norja, Norge, 153 km.:
Alb. Månsson, Ta — D 5.29.01
1923 Tanska, Danmark, 200 km.:
Erik Andersen, Ta — D 6.26.04
1924 Ruotsi, Sverige, 170 km.:
Erik Bohlin, Ruo — Sv 6.00.08
1925 Norja, Norge, 175 km.:
Henry Hansen, Ta — D 6.21.44
1926 Tanska, Danmark, 156 km.:
Henry Hansen, Ta — D 4.45.13
1927
Henry Hansen, Ta — D 5.35.55,2
Ruotsi, Sverige, 180 km.:
1928 Norja, Norge, 150 km.:
Henry Hansen, Ta — D 5.12.24
1929 Suomi, Finland, 175 km.:
Gösta Carlsson, Ruo — Sv 4.53.27
1930 Tanska, Danmark, 170 km.:
1932 Ruotsi, Sverige, 180 km.:
Raul Hellberg, Suo — Fi 4.21.08
1933
Raul Hellberg, Suo — Fi 5.16.13
Norja, Norge, 170 km.:











ravintoloissamme, joissa mm erikois-
ateriat maksavat ainoastaan 5: —
rY"Y_ ruokalajia, leipä ja voi)/OjfesVl " EI TARJOILURAHOJA!
ELANTO
















alotetaan Eläintarhan urheilukentällä sunnuntaina 29/7
klo 9.05, jolloin kilpailija n:o 1 lähtee. Lähtö tapahtuu
aina 5 minuutin väliajoin.
Kilpailureitti on 148 m. pituinen kulkien Eläintar-
han kentältä seuraavasti: Helsinginkatu—Sturenkatu—
Mäkelänkatu—H:gin pitäjän kirkko—Hyrylä (virvoke-
asema, 30 km.) — Tuusulan kunnantalo—Järvenpää—
Mäntsälän kirkonkylä—Kaukolammi (ruokailuasema,
74 km.) ja samaa reittiä takaisin.
HUOM.! Keskiaukeama!
Landsvägsmästerskapct
äger rum söndagen den 29/7 kl. 9.05 fm. De tävlande
starta med 5 minuters mellanrum.
Banan är 148 km. lång och går från Djurgårdens
sportplan som följer: Helsingegatan—Sturegatan—
Backasgatan— Helsinge kyrka—Hyrylä (läskdrycksta-
tion, 30 km.)— Tusby—Järvenpää—Mäntsälä kyrkoby—




ilmoitetaan täten ettähyväksi tunnettuja
"SARCO" äänenvahvistinlaitteita toi-
mittaa kaikenlaisiin urheilu, kokous,
juhla, ym. tilaisuuksiin









CRESEENT pyörällä CRES E E N T
Pyöräilyväen liike Cyklisternas Specialaffär
MåMl IHlilLlLii^©












\Jletteko tietäneet ~ -~
\.
että suomalaiset polkupyörären-
kaat voittavat ulkolaiset, minkä
-s jo selvästi huomaa Nokian ren-
kaiden yhä kasvavasta kysyn-
nasta. Olkaa siis kaukonäköinen
ja hankkikaa niitä itsellenne.
Parempi katsoa kuin katua. Muis-
takaa uusia renkaita ostaessanne,
että suomalainen sisu on osoittanut







Förra årets sexdagarslopp ställde stora krav på cykelmate-
rielet. Banan bjöd på terräng av alla slag — från nygrusad
landsväg till branta backar och bottenlösa skogsvä-
gar. Av 13 man, som nådde målet i Stockholm, voro
6 Crescentcyklister
och bland dessa återfunnos
l:a, 2:a och 3:e pristagarna.
Ett glänsande bevis på Crescents goda egenskaper.
vAeÅx^ervl
VELOCIPEDAKTIEBOLAGET LINDBLAD
Malmö - STOCKHOLM - Göteborg
Helsinki 1934. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino.
